


















































优点：# & )提高公共服务的质量。&11( 年对美国 &’’ 所最大城市
做了调查，在回复的 %% 个城市中，"/4 对民营化表示满意或非
常满意，其余 &"4 持中立态度，没有一个城市对民营化表示不
满 2 ! 3（5&($）；# / ) 通过合同承包引进竞争，公共服务组织开始重视
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而获得高额收入；# $ % 工人工资降低、工作条件更差。夺标的组
织为了提高工作效率，降低成本，可能通过减少工资、延长工作
时间及降低工作条件来实现 & ’ (（)*+,）；# + %管理失控。由于信息不
对称，政府部门往往缺乏对被委托者的有效监控，在此情况下，



























































益者反对的最有力武器，如美国律师协会 #01234567 863 099:54;














包括：# * % 部门工作人员的工资、奖金以及退休后政府承担的退
休金；# $ %政府为实施公共服务所需基本设施、设备、交通工具的
购买费用及其维修费用；# + % 相关的但容易被忽视的运营成本，
如政府部门无偿使用的固定资产 #办公楼、土地等 % 所具有的价
值以及这些资产所有能产生的利息；（!）从其他政府部门机构借
调的工作人员的工资 #一般而言，借调机构是不会为被借调人员
付费的）；# > % 临时雇用的劳动力成本；# ’ % 为应付民事责任而支
付的保险费、消防支出费、内部保险项目中支出的赔偿费等，应
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该按照比例列入成本 # $ %（&’(’）。政府合同承包所需成本主要包括：
) ’ * 政府在实行合同承包所有阶段为获取信息所支出的费用；
) + *政府为监督承包者所耗费用。根据萨瓦斯的经验，公共工程
合同履行的监督成本一般合标价的 ’, 一 -, #$ %（&’(.）；) . *交易费








合同承包，因而减少整个合同承包或合同交易的费用 # ’" %（&$+）。另


















基础。在实施阶段，) ’ * 需要相关人才对招标过程的管理，保证
招标投标在法定的程序中进行，包括招标信息的发布、投标、开
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